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우리나라 직업인의 직무만족도 실태 
-  연령별 직무만족도를 살펴보면, 직장에서 중추적인 역할을 하는 30대와 40대가 가장 높은 반면 50대는 가
장 낮음.
-  직장 유형별로는 대학 교직원과 각종 단체 및 협회 종사자의 직무만족도가 상대적으로 높음.
-  직업별로는 큐레이터 및 문화재 보존원의 직업만족도(4.26점/5점 만점)가 가장 높음. 
-  임금 수준과 복리후생, 자기계발 가능성, 사회적 평판과 소명의식은 직무만족도에 유의미한 영향을 미치고 
있음.  
｜ 직무만족도는 업무 성과와 개인의 행복에 큰 영향을 미침.
     직무만족도는 일에 대한 태도나 믿음 등 직무 행동에 영향을 미치기 때문에 중요함.
      -  어떠한 태도나 믿음을 가지느냐에 따라 일을 더 잘 할 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있음. 또한 직장에
서 보내는 시간이 적지 않기 때문에 직무만족도는 개인의 행복에 큰 영향을 미침.
      -  본 연구는 직업연구의 관점에서 다양한 직업 중 직무만족도가 높은 직업과 낮은 직업을 선별하고, 직무
만족도에 영향을 미치는 요인들이 무엇인지를 탐색하고자 함.    
｜ 분석 자료: 한국직업능력개발원의 『한국의 직업지표 연구(2013~2014)』
     분석 자료: 『한국의 직업지표 연구(2013~2014)』를 위한 설문조사 원자료
      -  한국직업능력개발원에서는 2011년 이후 매년 직업지표 연구를 실시하여 우리나라 주요 직업의 현재 상
태와 향후 전망에 대한 객관적인 직업지표를 제시
      -  직업지표는 직업의 다양한 속성을 분석하여 직업의 현황과 전망을 쉽게 이해할 수 있도록 수치화한 것
으로, 직업과 관련된 주요 쟁점을 논의하기 위한 기초자료를 제공함. 
      -  직업지표는 보상, 고용현황, 고용안정, 근무여건, 발전가능성, 직업전문성, 고용평등과 같은 기초 직업지
표와 숙련수준, 일·가정 균형, 근무시간 선택 가능성, 장애인 적합정도, 직무만족도와 같은 응용 직업
지표로 구성됨. 
     분석 대상: 2013년과 2014년에 걸쳐 조사된 총 355개 직업의 재직자 12,566명
     분석 항목: 응용직업지표 중 직무만족도 항목을 분석함. 직무만족도는 직업만족도와 일의 내용에 대한 만
족도, 수입에 대한 만족도로 구성되어 있으며, 이 세 하위지표는 5점 척도(① 매우 불만족, ② 불만족, ③ 
보통, ④ 만족, ⑤ 매우 만족)로 측정됨. 
｜ 여자, 30대, 고학력자의 직무만족도가 높음.
     본인 직업에 만족한다고 응답한 비율은 여자 50.1%, 남자 44.4%로, 여자가 남자보다 직무 만족도가 
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5.7%p 높음. 
     일의 내용에 만족하는 비율도 여자가 47.4%로 남자 44.5%보다 다소 높음. 
     연령별로는 직장에서 중추적인 역할을 하는 30대와 40대의 직무만족도가 가장 높음.
      -  직업만족도의 경우 30대(48.7%)가 가장 높고, 40대(47.9%), 30대 미만(44.4%), 50대 이상(42.5%) 순으
로 나타남. 
      -  일의 내용에 대한 만족도는 40대(48.0%), 30대(47.3%), 30대 미만(43.3%), 50대 이상(41.4%) 순임. 
      -  수입에 대한 만족도는 낮으나, 30대 이상이 29.0%로 가장 높고 50대 이상이 23.9%로 가장 낮음. 
      -  퇴직, 은퇴, 구조조정 등으로 새로운 환경에 처할 가능성이 높은 50대의 만족도가 특히 낮은 것은 유의해
야 할 부분임. 
     
     학력별로는 고학력자일수록 직무만족도가 높음.
      -  직업만족도의 경우 박사학위 소지자(74.2%)가 가장 높고, 다음으로는 석사학위 소지자(63.6%), 4년제 
대학 졸업자(52.0%), 전문대학 졸업자(45.4%), 고등학교 졸업자(32.6%), 중학교 졸업 이하(30.6%) 순임. 
      -  일의 내용에 대한 만족도도 박사학위 소지자가 75.4%로 가장 높고, 그 다음으로 석사학위 소지자
(65.5%), 4년제 대학 졸업자(50.5%), 전문대학 졸업자(44.8%), 고등학교 졸업자(31.7%), 중학교 졸업 이
하(27.6%) 순임. 
      -  수입에 대한 만족도 또한 박사학위 취득자(38.8%)가 가장 높고, 중졸 이하(17.2%)가 가장 낮음.
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[그림 1] 성별 직무에 만족하는 비율
[그림 2] 연령별 직무에 만족하는 비율
[그림 3] 학력별로 직무에 만족하는 비율
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｜ 직장별 직업만족도는 대학교, 직업별 직업만족도는 큐레이터 및 문화재 보존원이 가장 
높음.
     직장 유형별로는 대학 교직원의 직무만족도가 가장 높음.
      -  직업만족도를 보면 대학에 근무하는 교직원(74.2%)이 가장 높음. 그 다음으로는 사단법인, 재단법인 
등 각종 단체와 협회(60.8%), 공공기관 및 정부투자기업(59.9%), 외국계 기업(52.7%), 정부기관(51.1%) 
순임. 
      -  일의 내용에 대한 만족도 또한 대학에서 일하는 교직원(69.3%)과 공공기관 및 정부투자기업(60.2%), 각
종 단체 및 협회(60.1%) 종사자가 높음.
      -  수입에 대한 만족도는 외국계 기업(33.3%)이 가장 높고, 그 뒤로 각종 단체 및 협회(31.7%), 공공기관 및 
정부투자기업(30.8%), 대학(30.7%), 개인 사업체 또는 민간회사(26.5%), 정부기관(22.2%) 순임.    
     355개 조사 대상 직업 가운데 큐레이터 및 문화재 보존원(5점 만점 기준으로 4.26점)의 직업만족도가 가
장 높음. 다음으로 아나운서 및 리포터(4.23점), 실내장식 디자이너(4.22점), 마술사 및 기타 문화·예술 관
련 종사자(4.21점), 항공기 조종사(4.17점), 판사 및 검사(4.15점), 한의사(4.11점) 순임.
      -  반면 건설 및 광업 단순종사원(2.35점), 플라스틱제품 생산기 조작원(2.52점), 용접원(2.57점), 미장공
(2.57점), 택배원(2.59점) 등은 직업만족도가 가장 낮음.  
｜ 소명의식, 사회적 평판, 복리후생이 직무만족도에 영향을 미침.
     직무만족도와 23개 기초 직업지표 항목의 상관관계를 분석한 결과, 임금, 복리후생, 자기계발 가능성, 사
회적 평판, 소명의식 등이 직무만족도에 영향을 미치고 있음.
2015. 9. 15
03 직무만족도에 영향을 미치는 요인
[그림 4] 직장 유형별 직무에 만족하는 비율
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<표 1> 직업만족도 상·하위 10개 직업
(단위: 점/5점 만점)
상위 직업명 평균 표준 편차 하위 직업명 평균 표준 편차
큐레이터 및 문화재 보존원 4.26 0.92 건설 및 광업 단순종사원 2.35 0.71
아나운서 및 리포터 4.23 0.61 플라스틱제품 생산기 조작원 2.52 0.51
실내장식 디자이너 4.22 0.52 용접원 2.57 0.63
마술사 및 기타 문화·예술 관련 종사자 4.21 0.86 미장공 2.57 0.5
항공기 조종사 4.17 0.65 택배원 2.59 0.84
판사 및 검사 4.15 0.99 화학물 가공장치 조작원 2.64 0.7
한의사 4.11 0.61 화학제품 생산기 조작원 2.64 0.49
배우 및 모델 4.09 0.89 물품이동 장비 조작원 2.64 0.58
장학관·연구관 및 교육 관련 전문가 4.09 0.45 제조 관련 단순종사원 2.65 0.66
대학 교수 4.08 0.58 섀시 조립 및 설치원 2.66 0.65
     직업만족도와 일의 내용에 대한 만족도는 소명의식, 수입에 대한 만족도는 복리후생과 상관관계가 높음.
     직업만족도와 일의 내용에 대한 만족도는 소명의식, 사회적 평판, 사회봉사, 업무자율성과 같은 직업전문
성과 관련된 요소와 상관관계가 높게 나타남. 
      -  직장인의 직무만족도를 제고하기 위해서는 직장인의 직업전문성을 제고할 수 있는 방안을 모색할 필요
가 있음.
     임금, 복리후생뿐 아니라 자기계발 가능성도 직무만족도 개선에 중요하므로 직장생활을 하면서 지속적인 
자기계발이 가능하도록 정부 및 회사의 지원이 필요함.
     임금과 복리후생이 열악하고 작업환경이 좋지 않은 직업의 업무환경 및 근로조건을 개선하려는 노력이 
지속적으로 필요함.    
한 상 근 (한국직업능력개발원 선임연구위원) 
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<표 2> 직무만족도와 기초 직업지표 세부 항목과의 상관관계
구분  직업만족도 일의 내용에 대한 만족도 수입에 대한 만족도
보상
임금수준 .248 ** .235 ** .368 **
복리후생 .280 ** .243 ** .435 **
일자리 수요
일자리 창출 .168 ** .143 ** .256 **
일자리 성장 .173 ** .154 ** .247 **
취업 경쟁 -.181 ** -.166 ** -.182 **
고용 안정
정규 고용 .204 ** .189 ** .248 **
고용 유지 .225 ** .205 ** .249 **
발전 가능성
자기계발 가능성 .347 ** .350 ** .271 **
승진 가능성 .234 ** .217 ** .310 **
직장 이동 가능성 .096 ** .106 ** .132 **
근무 여건
근무시간 -.011 -.017 .028 **
근무시간 규칙성 .106 ** .090 ** .168 **
물리적 환경 .296 ** .291 ** .260 **
정신적 스트레스 -.018 * -.033 ** .030 **
육체적 스트레스 .121 ** .127 ** .092 **
직업 전문성
전문지식 .296 ** .319 ** .173 **
업무 자율성 .297 ** .319 ** .197 **
업무 권한 .281 ** .293 ** .214 **
사회적 평판 .383 ** .364 ** .289 **
사회봉사1) .326 ** .326 ** .217 **
소명의식 .401 ** .418 ** .223 **
고용 평등
양성 평등 .225 ** .214 ** .140 **
고령자 친화성 .153 ** .163 ** .107 **
I 주 I
* p < .05, 
** p < .01, 
*** p < .001
I 각주 I
1)  해당 직업을 통해 봉사할 수 있
는 정도
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